















































Overingens moet het gebied van wetenschappen bezochten, hetweik Philosophie of 
wijsbegeerte geheeten wordt, maar toch van Godsdienstige gevoelen, die de wet des Onzes Rijks 
niet toelaat te dulden, verschilt hetgeen in de vroegere tijden, door Descartes, Socke, hegel, 


































































































る議論は、もちろん国学者のように ｢漢意｣ を捨てろという議論ではなく､ 西洋の論理学































































































































































































































イ哲学から深い影響を受けた。当地で哲学博士号を取得した。学位論文は“A Study of 
西周の「哲学」と東アジアの学問
－ 161 －
the Development of Logical Method in Ancient China”（１９１７）である。彼はその後１９２２
年に発行された“The Development of the Logical Method in Ancient China”（『先秦名学
史』） につぎのように書いている。“This work on the development of logical method in ancient 
China was written during my residence in New York City from September, １９１５, to April, 
１９１７. It was accepted by the Faculty of Philosophy of Columbia University as partial fulfillment 
of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Since my return to China in July, 
１９１７, I have continued my research work in the history of ancient Chinese philosophy and have 
embodied the results of my researches in the first volume of my History of Chinese Philosophy 













































































































































































 １）１５９１年（天正１９）に長崎の加津佐のイエズス会の学林（コレジオ）で刊行された SANCTOS 
『北東アジア研究』第１４・１５合併号（２００８年３月）
－ 166 －
NOGOSAGVEONO VCHINVQIGAQI（『サントスの御作業のうち抜書』）に Philosopho という文
字が散見される。『キリシタン資料集成サントスの御作業』勉誠社　１９７６参照。第２巻１１３頁
には Xeqen ni rufu xexi xogacu no qiuame, manacoto iyeru sono xinajina, aruiua Philosopho no meixi 






















































２１）胡適の英語文献は Hu Shih “The Development of the Logical Method in Ancient China” ,The 
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